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Raja brachyura (Lafont, 1873).
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Sporadisch
Algemeen
Kaart met ICES-vangstgebieden.
Rugzijde ♀
Buikzijde ♀
Blonde Rog Raja brachyura
BLONDE ROG, Kielrog, Straalrog,  Blonde Ray (UK), Raie 
Lisse (Fr), Raie a Queue Courte (Fr), Razza a Coda Corta (It), 
Raia Pontauada (Pr), Raya Boca de Rosa (Es).
 Bij geboorte: 16–18 cm. Bij geslachtsrijpheid: 80–90 cm. 
Max. TL: 120 cmv.
 Juvenielen eten kleine kreeftachtigen (vlokreeftjes, 
garnalen, krabben), volwassenen eten meer kleine 
vissen (zandspiering) en inktvisseniv.
 Juvenielen vaak dichter bij de kust gevonden waar de 
kraamkamers zich bevindeniv.
Noordoost-Atlantische Oceaan: Noorwegen tot Marokko, en 
het westen van de Middellandse Zeeiii.
 Rugzijde bruin en bedekt met kleine donkere vlekken.
 Vlekken lopen door tot aan de uiterste rand van de vinnen.
 Grotere, bleke vlekken verspreid over de lichaamsschijf.
 Buikzijde witviii.
1   Grote rog met korte snuitvii.
2   Rij van 40-45 stekels op de middenlijn bij juvenielen en 
volwassen vrouwtjesiv.
3   Bij volwassen mannetjes is rij aanwezig, maar 
onderbrokenx.
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TANDENGELIJKAARDIGE SOORTEN
EIKAPSEL
HABITAT
BESCHERMINGSSTATUS
 Een belangrijke soort, bevist in gebieden waar hij 
in grote getalen voorkomt. Technieken: gemengde 
sleepnetvisserij, beug- en kieuwnetvisserijvi.
 Populaire soort onder sportvissers.
 Vanaf 2009 – voor deze soort geldt een vangstquotum in 
EU-wateren.
COMMERCIEEL BELANG
REFERENTIES
HANTEREN EN STEKELPOSITIE
 Voorzichtig hanteren.
 Centrale rij met stevige stekels.
 Staart met aan weerszijde een rij stekelsvii.
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 Wordt laat geslachtsrijp, met een lange broedperiode en 
langzame voortplanting. De populatie concentreert zich 
in bepaalde gebieden. Hierdoor is deze soort kwetsbaar 
tegenover lokale overexploitatieviii.
 Status op de Rode Lijst: NT - Bijna in gevaar (2009)xi. 
NT - Bijna in gevaar in Europese wateren (2015)xii. 
 60–90 rijen tanden in bovenkaak. In beide geslachten  
  met scherpe spitsenii.
 Levend op of nabij de bodem tot 900 m.
 Voornamelijk <100 m.
 Voorkeur voor zachte substraten zoals zand en slibiv.
 Raja clavata, Stekelrog
 Raja microocellata, Kleinoogrog
 Raja montagui, Gevlekte Rog
1 ~90 mm lang (exclusief hoorns).
2  Duidelijke zomen.
3  Hoorns aan bovenzijde groter dan aan onderzijdeix.
 Eikapsel lijkt op dat van de stekelrog, Raja 
clavata, maar dan aanzienlijk kleiner.
      (Eikapsel op ware grootte.)
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